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Perubahan kurikulum 2013 bertujuan untuk memperbaharui kurikulum menjadi lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning berdasarkan kurikulum 2013 dalam proses belajar
mengajar di SDN 56 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran Discovery
Learning berdasarkan kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar di SDN 56 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari guru-guru kelas SD Negeri 56 Banda
Aceh. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru kelas di SD Negeri 56 Banda Aceh yang berjumlah 12 orang dengan 12   rombel.
Pengumpulan data di lakukan dengan wawancara. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan bahwa Pelaksananan Model
Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Kurikulum 2013 Dalam Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 56 Banda Aceh
belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan dari beberapa aspek, baik dari aspek kesiapan siswa dan inisiatif guru. siswa
susah merubah mindset belajar dari kurikulum sebelumnya dan guru kurang berinisiatif untuk mencari tambahan bahan ajar dan
mendalami tentang Kurikulum 2013. Kesimpulan penelitian ini adalah guru-guru kelas di SD Negeri 56 Banda Aceh masih
kesulitan menerapkan pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning berdasarkan kurikulum 2013 dalam proses belajar
mengajar di SDN 56 Banda Aceh, Sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Disarankan untuk para guru
agar lebih termotivasi untuk mencari dan mendalami Kurikulum 2013 khususnya model pembelajaran Discovery Learning.
